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Coiintf-- fjiiUiW'O'iii it
i
Baratad to tu Sast Xatarests of lineóla County id th Eeolotiratnt of tía ílotourebi.
- i
V0LÜ2Ü. XI. WHITE O.IKS, MXOOLX COUNTY, 11. 21.. SA7UKMT, DEC. 3, IS3J.
l$nto!n gomitg grader,
mm n nT iiiiedst. ti tn ri
t'uii a?. V:tml$ 8, tt.2.
j "Rníff at tit Pr Offca at rTtoto
M.
.maenad tltiimMfr,
'JL..H .1.1 !i J. l.'.W.m i JJLJ . J ..
TrntCuicACrt Wkkklt Nxwa.and
f nroot. Uo. Licitan. 1 ycnr$27S.
rrlnfd firm J Week.
CU& LlLVCNTH YCAR
'lft wctk we íublUhcd as tn
important pottJon f i ur rcmini
ccree A history of the original
coTcry, elévelo; mcnt. etc.. o
t lie coul mines surrounding WIü'o
Oaks. Tula week's chapter 11
lc!ate to the eoiil fields of 5oloo,
vf h.'.li eiuch Imvo lite ii heard.
tut ur UMh present time hare
nevtr Leen intelligently written
p.
7he So'odo coul fiolds are MU
a m Lincoln County, nd alc-!i-t
31 mitra S. E. rf tYhite Oaks.
The first t'lsjoTory of coal there
was probably made by Wararly
Johnson in 1S53, sud und byjtiin iu l$s, but owing tf the
fart, lha; there was no cScinand f r
the 1'io.lutt he nluindoaed it as
nnpruSti HUv JubettaUy, aaaie-)- v
in ls'.K. he, toothor with Mr.
bMJi. irorily, openeu eao of tue
.ilion I y un incl.no calrr. ISO f'.
out iorwitl-lli- e fulm.ition m brklly
l)i'('H ill it he ngain nban.Ioned
work. Aflernsid", Johnson,' to
eiher with U. J. Ni'jlut,; Mrs.
Binglrim, John Hitter, 5cbe (iray
C It ArcM and o'.hcr,',.loo4itod
huds in the' Doi'hbntlHujJ and
opcacd thoir clmais in raricua pla-te- s.
rU v It un ht wik all sL w
ig tli formation to be Kgu'.nr,
a d la j'Kid shape, rTc'inj
a to hi Bo ies t,f A i 1 h n
l.iinous cual. I
!T!. Nüo:.l coal bank la been
. . . .1. .1 1. 1....r, mtn'i uiiii uiu uta. tr aau
is famishing Nal, Ft. Stan'oa
and oi!it pjrls of Li net In .'oiiaiy
with conl. It is steadily :nipiov
n aa development work om rn,
at pinoeiit Imwiug about 5 nub
vi iviiiii aswi a iitauieaviw i(n. ii
Jkia tUiiM is the teat dcreloind'
ne in the "triot Thi enliy i'
140 ft. dcrp.
The ele Gray coal bank show
bullí 46 inches i.f al, tk en
tire body being pure, without any
pr.rlipg "r bom, ia the v;n. .The
Vr'orXrdone on ll:s ilaini auiount
to nulv about u ft. eutrv, vei
Iho eo:d is exitl!l t and appt ura
Ui bo l.hid r aud firmer than in
0. 'ier ii.vmg uttu.'usd vth
r i'i'pth.
Tún John Ritter h ?onídera-1'- e
worli dni? mid shown fro'j. .5
lo 65 imhcK of cjal. It U a vcrf
I'i t nilfcíag clu i in.
ThiWavcrly cbmi hns Iim:i
'lie 1 and s!icmv p in good nnd
fchapo fnm 40 to 5'J in
of ooal. The lonation H good, but
flow wnnt of development little
can bo f..iid of it further thnn tbit
it i t pi proinicinr as t.ny of the
Vabiiito.
Tho " wentbul cla'n is rvned
ui t l d'ta ot 73 it. aad howa
1. '5 inchciuf j, od o. al.
Tbi Aji' ch.!i r.djfiins the
Nnti'.t ciul m:ne and is cned
tj I pib of o ly Trt ft. but hoiTi
. 1 . a ei.io rwrnn vein ann i íUUf.IíJSi
llmt itjwiht boco.inderrd n part
of the ís'rjent chum and only ro- -
(urrg devrlopment Work toe'iaw
it t. I n very Talu-tMo- . '
It 14 vrrr evident that tlicre are
from three t I vo different vein
of coal in ihe.Solodo field, jadg
ng floes tho Various formation
ami strutifícutiots of tho different
veim.
Tho extent of tho hold shews
lint coal h.-t- been revealed far a
width of about three miles aad
ru uing north ana south in Sotado
Vatlfj for five cr six miles, with
out any breaks or particular dis
turbance in the general formation
of the country.
J le coal 6cM Iei m a trry ne
cesiile position fur ay or tlie ta- -
nous raiiroaus rrocci to wnaiIBfBt, vir members of the
sectioi of New Mexico, aiul with
in tk;e to fiT mileGuf We de--
. ipo.ts VI iron anJ limestone.
There ate about thirty fire like
eluiawi lor vte.1 of 100 aerea each,
whic'i h;T len prolml, pr, eay
R.fiO) acres iu the Valle? taken op
I ak rn It. .Vil, r its t,l tr....l I..
at TThite Oak and is, beyond any
'do iht, part of the rat eoal fiold At
s irr. linking this hul.
a
Tni oatlook for the building of
the White Oaks K. IL ia better
than eTtr before. Jeff:' lUyntb'a
has bceu to hi l'aso, and throigh
prepsitions, liberal and fair, with
out poasible uodcrlyiagsubUrfuge
he succeeded in eathuingthe p
p!e of tlut lurjh, utá they are
aow engaged in raising the amount J
of stotk aiseued against thorn.
(Jé hé other baud, Jy Gould's
e giaeers ate at work en bis pre-
puse! line to this Mecca. Thee
are n w two í tools. Heretofore
we coiiMu't lit on one it is tobe
knik.fl k 1 . r m m w . vt ' t ffl lit u t
teltt lwo m V'
Stats ct Pt, rirr Touree, I
a Lcc CouM-rr- .F5 J. ('. mk nMh tlicl k Ik 114Minor prtnrrt ibit.rnof '. J . Ctínnui kCz . ,4m btialior I tie uy of Tillo, c'ou'.lénrt 8!t (nrH.(il enl h nl't fm will ny
Oi un of (LIN ll"NItKt DOI.I.AK1I lrkrli 1 orjr ct '! l'Krr)t lbl rannvt La
urod iit It un I IÍ41 l' r rn i .HASK J. UKNKT.
Swftrit In Iwfnra id KiWrlhtd In mjfíMv, Uu Cik da l Uwtmur, A.C Ud4.
. . .I I a v w ert .i aaaiu tv u.a r. ixii f
'rr''. v , , . , t So,?,r
fíLf11? "? 't K'T.?'.1?.",!'" to
p. i. vitOLiif avu.i 2iOi O.
14 ay Di.f.M.TW.
Tur? Iial! and aiip.ur fifn by
the O Id f'edow conrjlinic ntury
in (i ildon KmIu Lodo, No. ltt.
on Tbiik-.j'iri- a
,
night, was one
of the nio- -t man ;ficut aHair er-- r
sen iu V. hiie Oaks. Ihe old
and j oc.ng of our most exreiliT.t i
srnUfy adorned the occasion in
1 dios and l!i sweet limine of in
t'ie niognif.ci'nt irlicUr peeled tii
f h iiiiiMj tu-!- i as would no,j.e fir
(b.iizf !:s of many lai c'.t'ee to
fill op wiMi eury. The Opera
lloii.c was croiljtl t its otroont in
capacity and p.rmptlraí t) o'clock
the Oi'aud Marvli began. At II
ta lulermisKo.i was held for eup
p?r, which wush'My iciUluvl and
eoai.liiioiiUd, Dnc:ng foiiowsd
and was oouün iel witU rot Uuld
tha "neo :iu' hf.u:e syatit thr
twal," wbf:i nil rthvt b;ppy In
nuli.ing th-ii- r assoc'.iion with the
merry j.arly.
ofC !ic m rWet aro o to ay.
C'.sns 7; J . n.r It Ít V-h-.
Wis eiáy pare Crtaa ofTartar rxjwdir.No Ammcula; Ma Álaal
tJscd ta MilliottJ of Homes 40 Year tlia Staakr4.
Homiataad Strik Off.
Thcjllonieatoa'l strike la at r,
tnJ tho striker auhmittif g tu the
itisTitaole.Tne isaociaUHl proa
awaking ef iteajra: The liotn.
atead a' like haspror ona of the
the tnvtl (liastrous id the hitorr
t the eeentrr. Itorirtated from
rucueil ot wios in the dojait
AmaltHmated Awciation ef Iroi
ad SleeMVoi kers wers .raBlny.,!r -- jft,c iu WM en wnMt 8 kBOWli
alidinj aale. It is a scale
which regulates the wea's waje mj
the market srioe ef steel billete.
Nrearly e?ev mill m tl.ii yieinit
astlli of the Cernerte Lemnitnr.
the refusal of the firoi lo siga
ibe'sfile fur the Homestead aid'.
lockout ocfuroi ky the ÁlafiAal-cate- d
Asaeeialion, and thy were
joint I by the mc.htaiei tal lb- -
,),"cr, who lr,,ok of
ru.iLT.s,,U..w,H aói
being reduced. The kfstrikers at
tsupte l to keep noa aaien men
ut of iks Mill aad adopted aiilS
lary diseip'ine.
The iti.ry of tho arriral and
blooily fight with the l'inketon)on
dy 6, thesubsetient notcuspio
eoeding ami tho eallia.tr out of the
Nttional Guaid aud it departurs
after three months' duty, la to
will ksown to repent. For six
weeke Ihe mill ras been runnire
almost as well ts before the strike
but until witlua th l.nU week the
strikers hart to.tdraat!j refuit
admit de.'ett. The news today
action wa- ivceived with dism.iy
by the strikers in the tw. Lnw-cfnceiril!- t
mill of Carnegie's.
These na were eympsthy
strikers and went at the timo the
nrn of Ikaver Full and Huqueue
struck. Iho Duri" ne men gave
up the strike in three weeks and
"he Hearer Fail stiikor dociurd
go bnek jralrr lay Thi Law
rencer lie tun howcr.-r- , were
xtcnc'fiut and bid no iutcutinn of
firing in. Toy are now m the
pnsition'of striking fJr no cause
They art vry anry it the Home-fctca-
meu will prou.ldy cv-tlar-e
'.he alt iko off U niniow.
Tlie strike al on il.Tie Inrolrcd
early I,03 mo and the lo-- a h
wag wiil rcac'i it is ai4. in tb
irborlnxut of if2,00ü,0üJ. Then
re is the iinniene loss to th
.a, which eon .ot be estiinsti'd.
but wlutii conservatives put at
double thri amount lost by tha men
wages. Toih'soui U a ided
(áOO.COO paid tu Ihe state troops
and to the county of ASlegluney
for the riot, ttrts.m and other cases
rowing o ;t of tho strike.
Greit rr lection In dress goods.
'.Ve wiJI, f.,r ihe next ,S0 iU)i
give, free of o!;eirM, lilting. Srw
ingadk, un 1 buttons, oaalIdr-i- s
pa'.terns above 50.-- . yfrd iu-u-
us. Goldman, Zielor & Co.
Ta'í.-'.- eir tL: I u.
Ur all odds the tiaeit residence
building in White Oaks, n l the
poer of tlie tlnrmt ir the Trrritery,
is that of M. TT. Iloylr, now ap
proacbi.ig eomj le;ion cud which
will bt rosdy for oceupaary Janu
ary 1st. prox.
Tins róldense is located en Ci
ty Lta Add ticn, oa a sightly ele- -
vatioa, sorter of Uraad fctrcf tj
and Lineóla ATeiiao, and will to.t
$13,OOJ.
Tho Cliilding la 15x40, ia twoHBloll" of ptisot a.ili of nt.l
lha Dronattt of lha ÍJl.l Aha
stone ii height besides bascnsoni
and attid. Tnt .basement is of j
stone, an4 IS 0 ft. la the deaf.
rho vlerstion ia of brick with V,
tnsli walls, stobe trimmings on our I
nera and windowi,the whelo topiHid
with a patuat atotl roof. The pur
or, on tho main floor, U ligate.i
kf fUmed g'usswiuc'o t throng!,
wh'cli is abed a bcwiuhh sad
jn light. Off tho purlor is the
main' hall, llxií, With winding
.u!r ease leofmg to ib.-- . oeconfl
at Vy eittiuf room, dining room,
ojina closet, buttvM-- and kitchen,
back bat) and stairway, fb see-on-
floor oontains four large bed
rooms, four closets, bath root,
with all Bteisin a,;purtennnce,
and hallway extending orvr entire
llocr aud ttairway leading to the
roomy attic. All rooms on the
main Hour are provided w ith gratis
of latest designs. Tho east au
sout'j are ornnivented by the pret-
tiest of verandas. The dwelling
is pnvided wilk a norcr faiüi.g
well tind a ristern with a holdm;
cspacily of 2S0 barrels. . Tai
atruuluro was eonli.'ieted by the
VTliLe Oaki Hui'.dmg A Lumber
C . the etoie an I trick work
by O'liricn & Nend tneearpen-- t
r wuk by theGuram'a andthi
platt'ring by Kd. Iounelly. A'i
tho work is of th best. Th--
t'ding is ieei to ndvn'.ige from
uny and every n-- ;nt ot town, on
tho vision cf the oecv,puts is re
wardel bya awcepmg view of tv-er- y
building in tho city, includia
th Uisii'i home.
Tf. A. S nfoid; fomeily of
Las Veis, nho has been in. char.fi
cf thi Crawford mill at llillaboro
f.r some time past, will shortti
leave for While Oaks to erect and
ti érale a - Crawford mill ibero
John SV.auk, of this city, will go
to t!i JiSarillas in Lincoln Coun
lr, af'er tbu tint of the year, aud
take elurgc of a aimilar mill Tor
a L.n Vfi company.-- - Optie.
" Ttiltt cae at'xirns, fane work
boxux, n.Uiic b')xe, tiolU of all
description, fancy cups'&nd sau
cer, race buraca, performing Uan
l:i f-- cf
(
everything er ur) thing
you wish for a nir Christine, pre
etit, you can find at flood men,
Zi"gtcr & CV.
NiT. theoMett and lis- -
b!tt Of all iheolJ iLitiitrarf V',J
Xat. never ermt to VThilo
Of SCJl it.
tw t::u c:;.:fTfT:::i.
l.nraliTuf
ilw)t,
TjvunnU r Dotim Li Reward fjf
tlU Reader
m All
r v tt
4 -r ei fftr-- 4 f sv
W '(! IN (hk
e.4 U il M
"
( li-e- fs tHf I ifc.tt ISoatfj
I e .14 Asa Isa Mm ..tía
r eh. iMsii, iki ft.i aL. T- -
' flM l 4.l.r. at 1 finj tn N. iu
Lm m4 I v . r .J K , . . .7
C300 Etweri for Ors Tktsrss.
Tbt common eirsrlrme tt this taws
ihowi ibui much Is lot l b I he wir.e en
rittort i ih stcaliaa-- ef o'd iu
mens, lr not ia imili'iiffl ar.d Lulllon.-- -
rsterefrtre, Ih "Oiil Ate" (.YtrtniiV otln r..a .in,,, u,,,,,,
orlnformsiloo leaJlim lo lli aril antl
Co.,sTrBiasir,ikll,-.i.p.ln,.i-i of oie- .-
rue ruls of titlt rcn-i-.t.- i t
none or u,.
iiviii uiei miuv vein ia nviiesitf urni
pnclincut. And as lbs mosivrr, wTia
(uiltf ksowipilge, l as jullir ia taws
,hi'i-
- U1
iBtrii
Id Ak C:
i. Y. riBWITf. ..
TTii. V"ti
11 0 raaesttse
SI11L0H'3
GOliSUMPTIOli
CURE.
91 SOMots ef tVU Ontat 0or Cnra tl
SrlMiaat l Ik SMarf ! aartlcl.AliarucsSlrMlnotMlMlTn a yewUt fuarantt. a taat that m othav tt ra oa S
ritllf aiaol. Tli at It tnt lioafenowa, Ins SI an anortnAua t'fvtum, ara alnolnf a SaaipU IU1 rrat Into
orar horn la IUa I'allaS Ststaa tad tañado,
tf rea tea a Cían, Pm Tamal, or Uro it
hltU, as II, liir It will vatst ynn. If rufblldhat thttOoa. t W hooping CMoth. mIt afntaiHIr, anS ralMll ara. Ir ea dra4
thai InaKliotla dUaua OennntOfln, tia It.
Aak nar O.iiaal.i tor aillLOH'S C'UBM,
frlaa ld.. Mat, and 11.04. If roa,tratwtor n4k !!, Shllua't lora-j-HatUr. Prisa SS att. f aata U lrau
Sata aad B atara.
mi UTtST Tni!?xM cf ntrucu
r.rtowLtroi ans
rnenrrjifi-r- íí rt rnAT-rj'-t'- tt.
ivKh Oflaliki) tst tha i'tttUo,
tn fta !rt"'l h".plt.: la I'j wla ril U
I lhi:ri1tro ara im é ravra aaaa .waua aa
ait a aU ain. t" tua.
t i n it i p rvri'LiV
a accer ron
DY3?EPS1.V &!l!(2USHE03f
caiioTirATiQ.i, HaoAsn?.,
Sa4 ararf tlfctr R- - rw a. rws t rsaolalI. via IMMN li Ki
r tnsaftf T. ail-- sj Aftril-- k pl) ft4 Mr,1. 1 RbtlsJ tUtaW(aMla
V1 U It I' riiSt) t ti ito.Hn 1 ti oa av fc r m W . )W Hk4 twV
1. tmm ajel f'.n.ly .'lita ottta . iffíe "H tv,aAlt Tf rkJ f . iAakdt Bk
aet aifsi el , svtus liso f .!Host
.! iitcaa w s rtwf W fiaatrit'ra ! TiMikdBr f' t U a '&tsMt éttajft AH owt W rwjf iKajftat I) eVs (t
Vaav7tk
tta4 uo4l y t ! oi t (k M, y f
vi m l Mai4 ta.a, vaa swa t sba aafj
sa.á atsfffk4 ka. hsstl vtaas) joooaaajj 9v ys iseaeiiaaaaoBai
tV4sl W 1rr44. "m ka tMfl bj ;lt. uaut4ioaa ! .. ol ol isrsl t
I aataMIfl. Mi. I 11 if.Yiii.k. It leilUI, t.i) i
t tPa. ') k T
WJ fililíjt j 1 1 1 J I V!.??tuZ'i?t$?tU t o ai es yts avoo i.rotoo Ht .. - j .. . ho ' I ) aro f..ta)-- 4;. Ma4 ft. . . astraji S ttni taS .)(.,
ai 'ii f rato Oan. fcaaoofti a ah-- a ta J a400 I 4 " tt j a) Í rtt. . f
BkO' iwa n?4t .Wa Os , t
o'- -( ea, u.h- j f
." oie'ot le i. (r a u- - fu I' J t(. a,
,', Al.l.aW. W Ateai. Liaas.
itmmm&v
-
'!
h ? .ft ri:.?
tint vvri:-is:!i.rr;i::s:j-gal, spent a dsy ,la tcvia this week luí.
A more l.onett, upright rasa tlisnfÍT tf:Zr.;,3)7H
Cnclt
JU-a- .,
1''K
milisl)
etiiABLi
ííJ'ia
Lipi s Ts' it';s o' ti a VilU.
I
i
aJyatiHi. aaaaa m Sc jf, k-- h ft at. atIVO lnnM t..
Tolin Y. ilowitt.
at ro ;"ln k V"aYla w.
BITBOAR IJKCOLN OOCKTY
a
Nw Mexico
OKO.Jtl. lUKKliU,
ATTOaUBT AT I.AW
ailtrln N
T" '"'ln'an IhafAttfts af IheT
rliorv aaia Iks f. 8. Ls.oil Oiflrai
E. McH. TIMOXRY.
Late'ItpfUier b. . Land Oltlce, 0n
Cur. Mal.n.)ATTOJiXKl' A J J.A ir.
OSlcs-- Yf Ulta.Oakt Artiif,
rfatTK Oaxs lí, M
D. J. M. A. Ji WETT,
Aironxhr-A- i la ti.
LWCOLX X. M
DH. CAULa HAGEM,
Pbsici'cn end Surgeon,
Ojtcijin JUt.(Mc0 Nf'rWiW
tVlllTKUOAB K.
.!
in. At. t:statb,
MlaXlNUgitKOKKR,
notary lL'r.r.ie,
TYIIITKOAlia N. M
. ,m -
- i ni r i i, ima
XHEO.W.HJEMAN
. 1. . . ......
XoXiXAlxij;' Aaoxioy
-
...
rtn hsristo enJ Mart PiLlíe;
HiT om. ' "new wrxici
JAi. A. iOMl.lWbUN.
Oilers bis services to tho public.
Drricw i Ouuo hroKf, KwY.
" AX'ÍÓNIA TiorKL
Sa Antonio X. M.
Good table Clean lictls Morlcr
alo rito,
THE'
Baiar
astil
1 frMt tilaa.rva4a faatty oesital
aaaaals. BaaavlaK all saldo
iMtevovewcotaa
MMHTEED EQUALía the KST
f1 ri" roaooataMe, Olttalai nice ,
a oatruaa. j
"10 SE f..A?Íüfst(ek ÜH! CU
CCLVlDEPiC. ILL.
y--
Th To!tdj VuVl t UJi.
J J tin-- t j.;i.i!f lic-- l kit n :i i
wcK!f r . j n r pill"! in l!.
'iiUrjr í kUo Tolo I Ir
rYa t Ii n tfrnit T.ti i it k a,
ft iru!aii. of KM.ooj ti 2.)i),U".1
goinjc rrgutarly tut ry aialr,
a-- ! Wrtory nf l'i I'm . fr :n
i".f;an t iwtntjiirs of rr.:n
npr u ops nuc 1 in r h x'a
unci i rjr t'rlj UMÜ-- 1 t' ni r
than k!f uf tl.tr pit .Gf of Ho
t'nilc I Si !. It i a i ouf.ir f it
I hat lit HU In ia th onif w
iiv'wMjr puM;!'l t'lut ! r
u!a'r aaUaci il i hi all ! .' of I' o
t'iaii.. S;!. It U 4t'i vflth
.i irf.rrw; to tb ' oJ
17 ponpl in II t.tlioia. It it
tta.I ta itilartM vry n.it.r cf
tli ÍAtJBil. ti!at thncwt
fll.e ilJ, il liat Sr
Miirt Mtíi, Tit Ilmnor.i'oetry.
Camplr. IV'.n. Mtil.y fr-ho-
laOMont.
."' K,I.t, IVullr,rnt, llrirajM, At.twtrt to
Wrrrwn!e1t, Kt., Itia. At A
ienl ftatur ftr H'.)3, Mr,
tolnot I . t.l.trr and pro
lret:r of tli !'! I. kit jtt itilad
for .lavan, I wil eunvriiiiito a
Mri of illuatrat! lUr on tl.
inanr.r it. 4 ea.nt cf that pin
I'.,-- country an.4 U pp!t. Tliotr
nrti. lat I ri.auanu J .rr.
t.m in tW-iar- r Mr!i, ami
will If wovt'.i tit'h r.Iota of tli
lila U ina-i- f tifr.tt tU taUi . plu--
pric. lrjr papar
t intil 1 tv 1 f'r u ii" ii rn
riT. Tit pa'jlUhart ff tieIÜ, U ...I I ir,' ' ' '
rjif Mniri ri pj to ertr r'!!
mi thin cotiiitrr iHnjti hi prut
.f t'j on t lUrt a yrr.
i ire hllin in ctH !1 h ftil
to r'n 'ilntg in a tm!
Vi1iof tulimTÜH rt. Writ for
riutt' tfimt. J5in ptr!i :!irt.y.d.lrnt "Tli li-al- TfcUdp,
Ojio."
SintLwu' BilrtrCtftia lor.
r.t. l'o. T" Aux t t"- -'
In ti'if ilirno liitlir 1I K lintu
rf tlif rt.MHliwrM Silver l'nfnlljn ana
t.i,t nirli'S ifioiM hM ln tUi c!l
on H- i- I'.ih Wilt U' I5'" lí)of llveiu
t. r, ITtl, your ri 'iiiB au nub ii.im
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